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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Traslada R. O. de Estado sobre arbolar
estandarte real en los buques dinamarqueses.--Resuelve instancia
del capitán de corbeta D. M. Somoza. --Idem ídem del teniente de na
vío D. 1. A. Varela. -Ideal ídem del ídem de ídem D. J. González-Hon
ioria. -Idem ídem del alférez de navío D. M. Rebel;ón. —Idem ídem
del ídem de ídem D. M. Gutiérrez. —Idem ídem del ídem de ídem D. J.
Cano-Manuel.—Destino al primer teniente D. M. Aguilar. —Idem al
Ídem D. R. Gessa. --Desestima instancia del ídem D. J. Bugallo. —Con
fiere comisión al músico mayor D. G. Baudot.—Dispone se rectifique
apellido de un 2.° condestable. —Situación de supernumerario á un
ídem. —Resuelve instancia de un ídem. Ascenso de un cabo.—Deses
tima excepción del servicio á un soldado.--Dispone se dote con un
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Eztiado Mayott central
Circular.—Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado,
con fecha 26 del actual, dice á este centro lo que
sigue:
«Excmo. Sr..: De real orden, con_iunic.!.Ada pop el Sr. Minis
tro de Estado, 'tengo la honra de poner en conocimiento de
y. E., que con fecha 16 del corriente se ha dirigido á este
Ministerio el Representante de Dinamarca en esta corte.
manifestando de orden de su Gobierno, que S. Ni. el Rey, su
Augusto Soberalio. ha tenido á bien disponer por real de
creto de 14 de ¡tulio ítltimo, que se haga. uso de un estan
darte real cuya significación es la de indicar que SS. MM.
se hallan á b()rdo y que, las ceremonias correspondientes
pabellOn real, no deberá.n observarse en el caso indicado.
El estandarte en cuestión, es el que corresponde al Jefe de
escuadra., alargado cerca de la relinga por un cua.drado
blanco con el escudo de las antiguas armas coronadas de
binamarca, en oro, sembrado de nueve corazones en gules,
á tres leones pasantes coronados de' azur (descrito en 01
«Flagforingsreglement de Sóvernet», 1 0 enero1905, párrafo
nUrnero 8).—Lo que. tengo la honra de poner en conocimiento de Y. E. para los efectos correspondientes».
Y de igual real orden, comunicada pote el señor
Ministro do Marina, lo traslado á V. E, para su
conopimiento v efectos que procedtn.--1Yios guarde
traje de faena anual al soldado de Infantería de Marina en Afrloa.—
Idem no exceda de 0'95 pesetas la ración del ídem de litem en Id.
—
Declara pensionada la cruz concedida al capitán de navío O...1. te
Ariño.—Concede crédito para pago en Londres de la composiciéR te
tres telémetros.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. —Dispone adquisición del material
que se expresa.
NAVEGACION Y PESCA.--Resuelve instancia de D. E. Manten (reprodu
cida).
Circulares y disposiciones.
MINISTERIO DE ESTADO.—Anuncia 2.° concurso para proveer tres pt$.
zas de radiotelegrafistas para la estación de Santa Isabel de Farm
do Póo.
NAVEGACION Y PESCA.—Disminuye en 50 céntimos el derecho de Vda.
sito de buques por el canal de Suez.
á V. E. muchos años.—Madrid 31 de agosto de 1912,
lil General Jefe del Estado Mayor central,
FraneiSCO Chaeón,
Sres. Comandantes generales de los apostaderos..
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
P°' el capitán de corbeta 1). Manuel Somoza y
Hartley, en súplica de que se le conceda el titulo
de Ingeniero torpedista electricista, S.. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido á bien 'acceder á
lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para -su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muetwis
ellos años.—Madrid 2 de septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de (ar
tagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío 1). Julio A. Varoin
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v Vázquez, en súplica de que se lo conceda el título
de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo cbn lo informado por el Es
tado Mayor central, ha tenido á bien acceder á la
solicitado.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
miefito -s efectos.—Dios -guarde á V. E. muchqs
años.—Madrid 2 de septiembre de 1912.
• JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe cle la jurisdicción de Marina
.e-n la corte.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por .el te-nTehte dé navíó D. José González-Hon
tória Fernández-Ladreda, en súplica de que se
le conceda el título de-Ingeniero torpedista electri
. Pista, S. 31. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
-cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 2 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
f;11 la corte.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia promo
vida por el alférez de navío, ingeniero geógrafo,
D. Modesto Rebelión y Domínguez, en súplica de
que se le conceda el título de Ingeniero torpedista
electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por- el Estado Mayor central, ha
tenido á bien acceder 1. lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de septiembre de 1912.
JosÉ PEDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
de la jurisdicción de MarinaSr. Almirante Jefe
la corte.
Excmo. Sr.: 'Como resultado de instancia eleva
•' -da por el alférez de navío D. Manuel Gutiérrez y
'-'"-Úo-r;cuera, en súplica de que se le conceda el título
de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(q.-D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado.
De real or•den lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de septiembre de,1912.
- JOSÉ PIDAI,
- Sr. General Jefe del E. M central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
1_151- •••••■■•••1~11:3111~....
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva.
da por el alférez de navío D. Juan Cano-Manuel
Aubarede, en súplica de que se le conceda el título
de Ingeniero torpedista electricista, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es.
tado Mayor central, ha tenido á bien acceder
solicitado.
De real. orden lo (ligo á V. E. para su conoci
miento
•
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Cuerpo de infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el primer teniente de Infantería
de Marina D. Manuel Aguilar Tablada, cese en la
2.a compañía del primer batallón del primer rola
miento y pase destinado á la 5.' del mismo batallón
y regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimientoy
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Mai
drid 31 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servia
do disponer que el primer teniente de Infantería de
Marina D. Ramón Gessa Rivas, cese en la 5.a com
pañía del primer batallón del primer regimiento/
pase destinado á la 2. compañía del mismo batas
llón y regimiento.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocí,
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho
años.—Madrid 31 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cla
diz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 5
de abril próximo pasado, elevó V. E. á este Anis.
torio, promovida por el primer teniente de Infante.
ría de Marina D. José Bugallo Luna, que solicitalo
sea reconocido como oficial el espacio de tiempo
comprendido desde su ingreso en el Instituto
Observatorio de Marina do San Fernando hastl
obtener el empleo de alférez de Infantería de Alaa
rina, de acuerdo con lo informado por la Asesoría
general de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha instqncia.
De real °Men, comunicada por el Sr. Ministro
de Marinu, 1n digo á y E. paran su nollocímiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
drid 31 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Franciscó Chacón
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Señores...
.0"1 •
••■■•••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el músico director del segundo re
gimiento de Infantería de Marina D. Gregorio Bau
dot Puente, autorizado por real orden de 28 del
corriente á pasar la revista administrativa de sep
tiembre en esta corte, continúe en MadPid para
formar parte del tribunal para exámenes de músi
cos anunciados por real orden de 28 del corriente.
Esta comisión se considerará indemnizable á
partir del día 5 del próximo mes de septiembre.
De real orden, comunicada por el Sr linistro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 31 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayoil;central,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de.Fe
rrol,
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
efectos.—Dios guarde' á Y. E. muchos -
-dricl 2 de septiembre de 19,12.-
El General Jefe del Estado Mayor central.
1,1:0.44
511
*4‹ rth
Franeiscó Chacón.
Sr, Comandante general de la escuadra de tri's•-:-i,„
• trucción.
.
•
,4 -*--v,1,▪:im
Sr. Comandante general .01 apostadero de t-_..ari.._•',•-.5N
-- • .:.
; 11,,),
tagena. , •-
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-
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SrAntenclente general de Marina,i
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo condestable José Giralt Segués, en la que
solicita se rectifique en los documentos oficiales el
apellido, con que aparece, por el ver(ladero, ó sea
Giralt, S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad con
lo informado por este Estado Mayor central, ha te
nido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Franciseo (lacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena,
Sr. Intendente general de Marina. •z-J
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo condestable Ricardo Cárceles Gómez.
SI M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle.
el pase á la situación de supernumerario sin sueldo,
para Cartagena, Madrid y Barcelona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo lo digo á V. E. para su conocimiento y
•
•1
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del 1:.v!
segundo condestable D. Andrés de Arcos Mufi91-,1
Cruzado, en la que solicita abono del 50 por 100 de
.,
su sueldo, desde el 5 al 31 de marzo del año
concepto de plus de Africa, S. M. el Rey . . ,
fr 13.-0,,. :111
de conformidad con lo informado por'eáe'ngtááo.-
Mayor central é Intendencia general de este
terio, ha tenido ábien disponer que mientras
se conceda el crédito extraordinario que se ñasç
I
licitado, no podrá tener lugar el abono de lo
'
ft
reclama. •
De real orden lo digo á V: E.'para su cofibM-.-:'
'''"
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mubfitiltk..-ci
años.—Madrid 2 cle septiembre de 1912.
#
•
•
' PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armaa?L'I
Sr. Comandante general 'déla escuadra de ins
trucción
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
•S-1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien promover al empleo de sargento de ItIfftti4
tería de Marina, al cabo del- primer batallón -ciey: ø.
tercer regimiento de dicho Cuerpo, Arturo--
Duque, número uno de su escala, , por: hallarg@!:.4.
bien conceptuado y apto para,e1 ascenso, en vaoan-w; S
te producida por el de igual -clase Marcos Muflools;.•
García, que falleció el día 18 del corriente
contándosele la antigüedad en su nuevo empleo
desde el 19, díp siguiente al en que ocurrió -Ja,
cante. •, yI:
De real orden, comunicada por el Sr, Miaistrp
de Marina, lo digo á VE. para su conocimierntmi
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años:-1%1-
drid 31 de agosto de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central, •
Francisco
-
Sr. Inspector general de Infanteríade Maritrk..
Sr. Comandante general del apostadero de (lar
tagena.
Sr. Intendente general de Mari”ii.
•
I
• 1. I • • •
Excmo. Sr.. Visto el expecliei, ex.cepciór.
del servicio instruído al soldado 'Infantería de
• ,
Marina Felipe Rey Formoso, cursada por V.
este Ministerio en 22 del actual; y resultando
las actuaciones que tanto el interesado como' sn
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ptdre han hecho renuncia del derecho á la excep
étén Solicitada, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
Col lo informado por la Inspección general de In
fanterla de Marina, se ha servido declarar tenni
'lado dicho expediente y disponer su archivo.
De real orden lo digo S. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
-Madrid 31 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacán.
--Sr . Comandante general del apostadero de Fe
~1.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta el mucho dete
rioro que sufren los trajes de faena de las fuerzas
¿le Infantería de Marina en Africa, por la ínáole de
leup trabajos á que se dedican, y que dichas pren
4af4 earan al soldado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Inspección de di
cho Cuerpo, se ha dignado disponer que durante
la permanencia de los batallones en Africa se le
dote á cada soldado, tambor, corneta y educando
áe banda, de un traje de faena anual, con cargo al
fondo de prendas mayores.
De real orden lo digo á V. E. para $u conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de agosto de 1912.
EI General encargado del delpacho,
Francisco Chacón.
gres. Comandantes generales de los aposta
deros de Cádiz y Cartagena. •
Sr'. inspector general de Infantería de Marina.
Señores
1
Excmo. Sr.: Visto el expediente que con fecha
18 de junio último, cursó V. E. á este centro, en el
<ole se trasladaba comunicación del Comandante
.:efe representante del primer batallón del tercer
regimiento de Infantería de Marina, relativo á la
eláse de reclamación que ha de hacerse en con
teto de ración al soldado del Cuerpo en Africa,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do Por la.Intendencia general de este Ministerio,
$(1, ha dignado disponer no exceda de 0'95 pese
tásrel importe que en concepto de ración se recla
me individualmente á dichas fuerzas, por disfrutar
la de Armada correspondiente al personal de re
ferencia.
.-"" be real .orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
ahos.--Maclrid 31 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho.
Francisco Chacón.
'Sres. Qomaiidantes generales de los apostade
ro$ dé Cádiz y Cartagena.
-Sr. Intendente general de 'Marina.
^Inspector getieral del cuerpo Tniantería
Marina.
Sel)oros...
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del ca
pitán de navio de la Armada D. José M. Arib v
■lichelena, en súplica de mejora de la recompens{
que por los servicios prestados como Cornandantl
de Marina de Melilla le fué concedida en real miel
de 21 de mayo último, y vistos los laudatorios in
formes de los Comandantes generales de los apos
taderos d'e Cádiz y de la escuadra, S. M. en el Rel
(q. D. g.), de conformidad con lo acordado por la
Junta de Recompensas, se ha servicio disponer se
se declare pensionada la cruz roja die la Orden del
Mérito Naval, que por la mencionada real orden s
concedió al expresado jefe.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho,
años.—Madrid 2 de septiembre de 1912.
,Tos
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armad
Sr. Presidente de la ,Tunta de Clasificación
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
1C:
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien conceder un crédito de tres doseienfris
lenta y seis pesetas (3.276 pts.) con cargo al concei
to de 4Pertrechos de buques» del capt. 7.°, art, ún
co del presupuesto corriente, para abollar á la casa
W. G. Armstrong la composición de tres telémetros,
según relación formulada por el Instituto y Obser
vatorio de Marina de San Fernando y presupuesto
que en la Misma se acompaña; de:iiendo situarse
la indicada suma en Londres á disposición del Jefe
de la Comisión de Marina en Europa.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. machos
años. Madrid 29 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisca Chaedn,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armad,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádil
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
4111..~1111111111O
Construcciones de Artilletti,
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con la Jefatura de servicios de A rtillerí
ha tenido á bien disponer pie con destino á IR
dotación de municiones del cañonero Bonifáz y
por comisión á compras compuesta del Jefe ins
pector en la fábrica de Santa Bárbara y el Habili
tado de la provincia marítima de Gijón, se adquie
ran de aquella fábrica 1.200 kgs. de pólvora ce
nitrocelulosa' de 220 13 >< 0'83 mm. para carp
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de proyección del cañón de 76 mm. Vickers, así
como 1.800 cilindros de pólvora negra para gra
nadas de metralla del mismo calibre
debiendo
abonarse el importe de dichos materiales con cargo
al crédito especial concedido por la ley de Hacien
da de 26 de junio último.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á y. E. mu
chos años. Madrid 31 de agosto de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del- apostadero de
11'errol.
-
Sr. Inspector en la fábrica de tSanla Bárbara
Ila:egación y pesca marítima
Industrias de mar
Por error padecido en las cuartillas de !a siguiente real
orden publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 193, se reproduce
debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instrido 'á ins
tancia de D. Eduardo Mantel' Ramírez, solicitando
autorización para calar u,n nuevo arte de su inven
ción que se denominará Tsla Cristina: y cuya des
cripción acompaña, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta provincial
de Huelva y con el parecer de esa Dirección ge
neral, ha tenido á bien disponer que se autorice
con carácter general en aguas españolas el cala
mento del arte de cerco denominado ,4sla Cristina*,
eon las dimensiones que se expresan en el croquis
que acompaña á la instancia, desde el 15 de agosto
al. 15 de abril de cada año, reservándose como
veda de pesca al expresado arte :Isla Cristinay>el
período de tiempo qu,e, media desde el 15 de abril
al 15 de agosto, por ser la época en que las alma
drabas ejercitan la pesca de atunes en su paso y
retorno, con arreglo á los dereclios pie sus con
tratos de arriendo los conceden.
Esta autorización solo se concederá de un modo
- pr.ovisional durantp un plazo de dos años por vía
. de ensayo, transcurrido el cual deberán informar
acerca del, resultado las juntas locales. y provin
cial de Pesca.
Lo que de real orden digo áY E. para su cono
i'imiento y fines correspondientes.-T-Dios guarde á
v E. muchos años. Madrid 9,1 de agosto de 1912,
JOSÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca -
•marítima.
Sr. Director local do Navegación y dOmandanto
de la provincia marítima - do Huelva.
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Circulares y disposiciones
MINISTERIO DE ESTADO
subsecretaría.
SECCIÓN COLONIAL
Para el_ funcionamiento de la estación radiotelegráfica de
Santa Isabel, de Fernando Póo, se hace necesario el
servicio
de tres radiotelegrafistas, cada uno de los cuales
disfrutará
el haber anual de dos mil pesetas de sueldo y cuatromil
de
sobresueldo, cuyos haberes, ínterin se fija la oportuna plan
tilla en el presupuesto colonial, serán satisfechos con cargo
al artículo 9.°., capítulo único, sección 10 del presupuesto
ordinario de las posesiones españolas del Africa occidental.
Desierto el primer concurso anunciado en la Gaceta
de
Madrid 29 de junio último, se abre segundo concurso
bajo las condiciones Siguientes:
I.' Ser español y menor de cuarenta años.
2..s Conocer prácticamente_ el sistema Telefunken.
3.a Transmitir y recibir auditivamente á una velocidad
no menor de 20 palabras por minuto, acreditando esta facul
tad profesional mediante un examen práctico. ,
. 4:a Conocer lós preceptos del convenio radiotelegráfico
internacional de 3. de noviembre de 190G, su reglamento
anejo y el de 24 de "enero dé 1908; y_.
5.a Poseer la debida competencia en la puesta en mar
cha, conducción y reparación de averia's de los grupos elec
trógenos.. así corno en él arreglo de los aparatos
radiotele
crráficos
De los tres ra.diotelegrafistas será designado Jefe de la
estación el que. á juicio de esto reuna más favo
rables .circunstancias. y el eLegido percibirá por tal concepto
una gratiticación:de.ini/ (pu:Incidas pesetas anuales.
Dichas plazas se solicitarán por medio de instancias diri
gidas al Excmo. Sr. Ministro de Estado.
El preserae cóncurso terminará treinta dias después de
'ia t'ech'a de su publicación enla Ga(-ria tie liladrid.
•
Madrid i27 de agosto de 1912. El Subsecretario, Alatal:fq
Gonzálf)z-Hontoria.
(De la Gaef-ta).
s..
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Canal de Suez
El Sr. Subsecretario del Ministerio de Estado.
traslada escrito dél Sr. Embajador de S. M. en Pa
rís, que.dice lo que sigue:
Tengo la-honra de poner en el superior cono
cimiento de V. E. que según me participa el Sr. Di
rector de la 1Com1)üao-nie Universelle du Canal de
Suez» el Úonsejo de Administración de la referida
Compañía, en sesión celebrada el día 5 del actual,
acordó que desde el 1.° de enero de 1913 se dismi
nuiría en cincuenta céntimos el derecho de tránsi
to.--Esta reducción establece el precio siguiente:
para los buques' cargados 6;25 francos; para los
buques en lastro 3,75 'francos por tonelada.»
.
Lo quo manifiesto á V. S. con el fin de que por
todos los medios posibles haga llegar á conocimien
to de aquellos á quienes intcrese el men:cionado
acuerdo.--Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 28 de agosto de 1912.
El Director aenoral de Navegación s Pesca marítiMa,
P. A.
El Marqui's dr los Alanos.
Sres'. Comandantes de las provincias marítimas
4.M
:,1p. del blinIsterlo de IlarStpk.

